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1.
$T=\{\cdots, a, b, c, \cdots\}$ :
$\wedge e_{\wedge}\bigwedge_{f}^{b} \wedge\wedge\wedge^{i}g\ovalbox{\tt\small REJECT}_{h}^{\mathcal{C}} \wedge\wedge\bigwedge_{jk}^{d}$
$::$ : $::::::::$ : $:$ :
$T$
$T_{0}=\{\cdots, a, \cdots\},$
$T_{1}=\{\cdots, b, c, d, \cdots\},$
$T_{2}=\{\cdots, e, f, \cdots,j, k, \cdots\}$
$\{T_{m}|m\in \mathbb{Z}\}$ $\pi$ : $Tarrow T$
$y\in T$ “ –,, $y$ $x$
$\pi(b)=a$
3 $\mathbb{Z}_{3}$ $T_{\mathbb{Z}_{3}}$
$B_{1/9}(00)\wedge B_{1/9}(10)\wedge B_{1/9}(20)\wedge B_{1/9}(01)\wedge B_{1/9}(11)\wedge B_{1/9}(21)\wedge B_{1/9}(02)\wedge B_{1/9}(12)\wedge B_{1/9}(22)\wedge$
$::$ : $::$ : $::$ : $::$ : $::$ : $::$ : $::$ : $::$ : $::$ :
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$B_{1/3}(a_{0})=$ $\{. . .a_{2}3^{2}+a_{1}3+a_{0}|a_{1}, a_{2}\cdots\in\{0,1,2\}\},$ $B_{1/9}(a_{1}a_{0})=$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\ddot{\ovalbox{\tt\small REJECT}} \pi^{2}}^{a_{2}3}$ l $arrow\hat {}\mathfrak{a}\hat{}\sim+$B7$\grave{}$ar$\backslash$0 $|$a $B,1/3\{0,1,2$ 1/$\epsilon$9 $F*$ –$arrow Darrow\llcornerarrow$ii $f\sim$ $R$ $\mathring{ }-\nearrow_{\tau}\iota_{3}^{-}$3
$\mathbb{Q}_{3}=\{.$ . . $a_{2}3^{2\underline{a_{-1}}}+a_{1}3+a_{0}+$
$3$
$+ \ldots\frac{a-m}{3^{m}}|a_{-m},$
$\cdots,$ $a_{-1},$ $a0,$ $a_{1},$ $a_{2}\cdots\in\{0,1,2\},$ $m\in \mathbb{Z}\}$
:
$\mathbb{Z}_{3}$ $( \frac{0}{3})$ $T$ $\{a_{i}\}_{i-0}^{\infty}$ $i$
$\pi(a_{i+1})=a_{i}$ $T$ $\Sigma^{+}$ $\Sigma^{+}$
$\{a_{i}\}_{-0}^{\infty}$ $i$




Example $(p_{\grave{J}}\ovalbox{\tt\small REJECT} ffi\mathbb{Q}_{p} \#$ $fl\backslash \Re$ $\epsilon*\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\grave{l}}\xi T_{\mathbb{Q}_{p}})$. $p^{\backslash }\ovalbox{\tt\small REJECT}$ffi $\mathbb{Q}_{p}$ # $\iota y\epsilon p*$ $4\Phi$ $T_{\mathbb{Q}_{p}}$ $\Leftrightarrow$
$\ovalbox{\tt\small REJECT} B$ $\iota$ $V\supset$ $\nearrow\backslash -J\triangleright\Re 1$ $g\iota-g$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}^{\backslash }\mathfrak{s}$ $\mathbb{R}$ $Vol(B)$ $\overline{arrow\vec{\frac{}{D}}}B$ $B,$ $B’\in T_{\mathbb{Q}_{p}}$ $\ovalbox{\tt\small REJECT} ff_{\backslash }$
$B-B’$
$B\subset B’,pVol(B)=Vol(B’)$ $B’\subset B,pVol(B’)=Vol(B)$ $B-B’$
$\pi$ $B\subset B’$ $pVol(B)=Vol(B’)$ $B’$ $\pi(B)=B’$
$\Sigma^{+}$
$\mathbb{Q}_{p}$ $\xi\in\Sigma^{+}$ $B_{0}\supsetneqq B_{1}\supsetneqq\cdots$
$\{B_{0}, B_{1}, \cdots\}$ $\{a\}\subset \mathbb{Q}_{p}$ $\{a\}=\bigcap_{i}B_{i}$
$\xi\mapsto a$ $\Sigma^{+}$ $\mathbb{Q}_{p}$
$\bigwedge_{\wedge^{y}\wedge^{Z}}^{1}x \bigwedge_{\Sigma^{+}\Sigma^{+}}^{1_{+}}\Sigma_{x}$
$\wedge^{y} \wedge^{z}$






:$C^{m}(\Sigma^{+})=$ { $y\in T_{m+1}$ $\Sigma_{y}^{+}$ },
$\circ C(\Sigma_{x}^{+})=$ { $\Sigma_{x}^{+}$ } $x\in T,$
$C_{x}=C(\Sigma_{x}^{+})\cap C^{m}(\Sigma^{+})$ $x\in T_{m},$





(i) $\Phi_{x}=\{\varphi\in\Phi\cap C_{x}|(\varphi, 1_{\Sigma^{+}})_{L^{2}(\Sigma^{+};\mu)}=0\}$ $\#\Phi_{x}=\#\{y\in T|\pi(y)=x\}-1,$
(ii) $\Phi=\bigcup_{x\in T}\Phi_{x},$
[1] Markov Kolmogorov
Markov Dirichlet $g$g $f\ovalbox{\tt\small REJECT}$ ’ 1 $19$ $l$Markov Dirichlet $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\theta$ $>^{*}f\backslash 1\Re, _{}9$
$\epsilon$






Dirichlet $\Phi g$ ffi $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\nabla 3$ $\not\leqq\partial\ovalbox{\tt\small REJECT}_{-}k$ $\ovalbox{\tt\small REJECT} ffl$
Markov $\grave{)}EEi\dot{>}\ovalbox{\tt\small REJECT}^{\infty}$ $\epsilon\ovalbox{\tt\small REJECT}$($\mathbb{E}$ $\Re\Phi\ovalbox{\tt\small REJECT} M$ $\yen$g $Xffl^{\backslash }k$’$\triangleright$ -$\ovalbox{\tt\small REJECT} M$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$
















$C_{x}$ $\not\in$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$@
$7^{arrow}6^{I}\mathfrak{X}$ $R\not\in$
$4_{i^{\frac{arrow}{\vec{\vec{},’0}}}}B\ovalbox{\tt\small REJECT} f+$
$X\backslash fff\backslash$ $Dirich1et\Psi,R\mathcal{E}_{x}$ 1$\grave{}\grave{}$@ $\gamma’$$L^{2}(\Sigma x\in T^{arrow^{\backslash }\backslash } + \ovalbox{\tt\small REJECT};\breve{}\check{}\mu 4\downarrow \epsilon.$Dirichlet $ (\mathcal{E}, \mathcal{F})$
Proof.
$\mathcal{E}_{x}(u, v)=\mathcal{E}(u, v)-(u)_{\mu,x}(v)_{\mu,x}\mathcal{E}(1_{\Sigma_{x}^{+}}, 1_{\Sigma_{x}^{+}})$ .
3 :
(i) $\mathcal{E}_{x}(u, u)\geq 0$ for any $u\in C_{x},$
(ii) $y,$ $z\in T$ $\pi(y)=\pi(z)=x$
$\mathcal{E}_{x}(1_{\Sigma_{y}^{+}}, 1_{\Sigma_{z}^{+}})\leq 0,$
(iii) $\Sigma_{x}^{+}$ $v=1$ $u\in C_{x}$ $\mathcal{E}(u, v)=0$ .
$L^{\backslash }\mathcal{A}-$ $x,$ $y\in T$ $\phi_{\backslash }\in\Phi_{x},$ $\psi\in\Phi$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ t) $\mathcal{E}(\phi, \psi)=0$
$J$ 1 $\ovalbox{\tt\small REJECT}$f$+$ tJl$\grave{}\grave{}$$\ovalbox{\tt\small REJECT}$-
Proof. $\pi(x)=\pi(y)$ $x,$ $y$









$x,$ $y\in T$ $\varphi\in C_{x,0},$ $\psi\in C_{y,0}$ $\mathcal{E}(\varphi, \psi)=0$
$1_{\Sigma_{x}^{+}},$ $1_{\Sigma_{y}^{+}}\in \mathcal{F}$ $\Sigma_{x}^{+}\cap\Sigma_{y}^{+}=\emptyset$ $J(\Sigma_{x}^{+}, \Sigma_{y}^{+})=-\mathcal{E}(1_{\Sigma}+, 1_{\Sigma}+)$
$\pi(z)=x$ $z$
$\mathcal{E}(P_{x}1_{\Sigma_{z}^{+}}, 1_{\Sigma_{x}^{+}})=0$ $\pi(x)=\pi(y)$ $x,$ $y$ [ $\frac{1}{+}1+-\frac{1}{+}1+\in C_{\pi(x),0}$
$\mathcal{E}(P_{x}1_{\Sigma_{z}^{+}}, 1_{\Sigma_{y}^{+}})=0$
$\mu(\Sigma_{x})\Sigma_{x} \mu(\Sigma_{y})\Sigma_{y}$








$\zeta$ $\Sigma_{x}^{+}$ $( \eta, \zeta\in\Sigma_{x}^{+} \pi(y)=x$
$\eta\not\in\Sigma_{y}^{+}$














$\epsilon\breve{}\check{}$ . }$\check {}J$ , $\Supset$m $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $|$ $\breve{}\acute{}$ g $71\ovalbox{\tt\small REJECT}|_{\llcorner\#} ^{}\backslash , ^{}-$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}_{V\supset \check{7}\cross }^{ \mathbb{R}\not\in \epsilon}\backslash$
$Hunt\otimes E$ $Rh$ $f\sim$
$mff^{\grave{1}}\theta\#\mathbb{R}$
$ffl7\backslash 1\ovalbox{\tt\small REJECT}\dot{\ovalbox{\tt\small REJECT}}$



















$\downarrow\ovalbox{\tt\small REJECT} A\acute{}\grave {}\mathcal{F}JT$)[4 ]
$ffl ^{}\backslash \pi\backslash$
$\epsilon_{\Xi}^{- }$
- $\#\S$ $\ovalbox{\tt\small REJECT} E\ovalbox{\tt\small REJECT}’\cdot$$\mathfrak{o}1F\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\grave{I}}\not\in$
$\Re\dot{x}\dot{\ovalbox{\tt\small REJECT} x}_{\epsilon\ovalbox{\tt\small REJECT}}^{R}$
3. Dirichlet $\Sigma^{+}$ Dirichlet
$\Leftrightarrow a\lambda$ : $\overline{T}arrow[0, \infty)$ $\lim_{narrow\infty}\max\{\lambda(\nu)|\nu\in N(\delta_{n})\}=0$ 1 $\epsilon$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$\{\delta_{n}\}I\ovalbox{\tt\small REJECT}\delta 0\in\tau_{0}\delta>$ $8B\#_{\backslash \backslash }\mathscr{X}n\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$\mathfrak{A}\backslash$ $\pi(\delta_{n})=\delta_{n+1}$ $T$ ff $g$ ) $\not\in p$





$\mathcal{E}_{x}(u, v)=\sum_{\nu\in N(x)}\lambda(\nu)(P_{\nu}u, P_{\nu}v)_{L^{2}(\Sigma^{+};\mu)},$
# $L^{2}(\Sigma^{+}$ ;
$H_{x}$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}\mu_{\overline{/T\backslash }}$ $\mathfrak{g}D$
# $\breve{}\acute{}$ir ic hl$\lambda$e
$\grave{}$ft$\pi$%$\grave{}$,— $\check{}$ $C$ $\acute{fT}\ovalbox{\tt\small REJECT}^{\vee}$ x v ). $IJ$
$\psi\in C_{x}$
$H_{x}^{\mu}(\begin{array}{l}|\psi|\end{array})=-(\begin{array}{l}|\varphi_{x,1}|\end{array})\lambda(x, 1)(\varphi_{x,1}, \psi)_{L^{2}(;\mu)}\Sigma^{+}-(\begin{array}{l}|\varphi_{x,2}|\end{array})\lambda(x, 2)(\varphi_{x,2}, \psi)_{L^{2}(\Sigma^{+};\mu)}$
-. . . $-(\begin{array}{l}|\varphi_{x,n(x)}|\end{array})\lambda(x, n(x))(\varphi_{x,n(x)}, \psi)_{L^{2}(\Sigma^{+};\mu)}$
$(H_{x}^{\mu})_{x_{i},x_{j}}=((H_{x})_{xx_{j}}:,\mu(\Sigma_{x_{j}}^{+}))$ $H_{x}$ $\mu$
$\mathcal{E}_{x}(u, v)=-(u, H_{x}^{\mu}v)_{L^{2}(\Sigma^{+};\mu)}$
$H_{x}$ } $X \sum_{=1}^{n(x)+1}(H_{x})_{x\prime,x_{j}}\mu(\Sigma_{x_{j}}^{+})=0$
$H_{x}$ $a4$




$+ \sum_{y\in T_{n+1},\pi(y)=\delta_{n}}(\mathcal{E}_{y}(u, v)+\cdots$ (1)
$+ \sum_{y"\in T_{m-1},\pi(y")=y’}(\mathcal{E}_{y"}(u, v)+\sum_{y"’\in T_{m},\pi(y"’)=y"}\mathcal{E}_{y"’}(u, v))\cdots)$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\lambda$ $\epsilon$ . $x\backslash i\varphi_{\backslash -A}^{-\grave{P}f,\nearrow\pi\#f\mathcal{E}_{\delta}^{m}}(u, v)=\mathcal{E}_{\delta_{n}}^{m+1}(u, v)$ $\grave{\grave{1}}u,$ $v\in C^{m}(\Sigma^{+})$ $\iota$ t) $X2\backslash$ 4]





$I^{(m)}(y, z)=\{\begin{array}{l}\frac{1}{2}((H_{[y,z]})_{y,z}-\sum_{i=1^{\overline{\lambda}(\pi^{:}([y,z]))(\frac{1}{\mu(\Sigma_{\pi^{i-1}([y,z|)}^{+})}-\frac{1}{\mu(\Sigma^{+})\pi^{i}([y,z])}))}}^{\infty} if y, z\in T_{m+1},\frac{1}{2}(\frac{\overline{\lambda}([y,z])}{\mu(\Sigma_{[y,z]}^{+})}-\sum_{i=1}^{\infty}\overline{\lambda}(\pi^{i}([y,z]))(\frac{1}{\mu(\Sigma^{+}),\pi^{i-1}([y,z])}-\frac{1}{\mu(\Sigma^{+}),\pi^{i}([y,z])})) if y, z\in T_{m+\ell}for some \ell\leq 0,0\end{array}$
otherwise
$[y, z]$ $\Sigma_{y}^{+},$ $\Sigma_{z}^{+}\subset\Sigma_{x}^{+}$ $\Sigma_{x}^{+}$ $x$ ,
$\pi(w)=x$ $w$ $\Sigma_{y}^{+},$ $\Sigma_{z}^{+}\subset\Sigma_{w}^{+}$ $x\in T$
$\ovalbox{\tt\small REJECT} f,$ , $\epsilon$y$\grave{}$z $\pi\ovalbox{\tt\small REJECT}$j $\delta\grave{\grave{\supset}}|\supset$$\downarrow R\ovalbox{\tt\small REJECT}*$$\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathscr{X}\ovalbox{\tt\small REJECT} f\mathcal{D}_{T}$ $ ^{}=,$ {$\ovalbox{\tt\small REJECT}^{x_{ }y}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{ R }^{\in T\cross}$ TVl, $\pi$ (x )#
$\llcorner\check{}$
–
$\not\in\pi$ (y ), x $t)\neq$ y} $\varpi\not\in\not\in\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $L^{\backslash }AT$) $arrow\ovalbox{\tt\small REJECT}^{\wedge}$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$
Dirichlet $\sum_{\nu\in N(x)}\overline{\lambda}(x)(P_{\nu}u, P_{\nu}v)_{L^{2}(\Sigma^{+};\mu)}$
$\overline{\lambda}(x)=\max_{\nu\in N(x)}\lambda(\nu)$
$\overline{\mathcal{E}}_{x}(u, v)$
$\mathcal{D}_{T}$ $\{I_{k}^{(m)}|m\in \mathbb{Z}, k=1,2, \cdots\}$










$\dot{\epsilon}.$->$$ _{}\overline{/T\backslash }\llcorner$ )$A$$\grave{}\backslash$ $\ovalbox{\tt\small REJECT},$ $\hslash\grave{\grave{\}}}$$\epsilon(3)$




$(H_{[y,z]})_{y,z}$ $X\grave{}\iota$g$\Re\partial$ $\mathfrak{N}$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ ff $A_{\vec{\hat{\vec{\mathfrak{o}}}}}^{-}B\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathscr{X}F^{\ovalbox{\tt\small REJECT}}J$ # $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\epsilon\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\mathscr{X}$ $y=z$ # $r_{\backslash }\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT}$} $\epsilon\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $X\grave{}\backslash \not\cong$ $\grave{\grave{>}}$
1 $\Sigma$ $\Re \mathbb{L}$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $8ffl\#f[y, z]$ $\alpha$# $[y, z]=\pi()=\pi$
$y,$ $z$ Remark






$\zeta$ $T$ $(y, z)$ $\eta\in\Sigma_{y}^{+},$ $\zeta\in\Sigma_{z}^{+},$ $\pi(y)=\pi(z)$
$\Pi(\eta, \zeta)$
$u,$ $v\in C_{\pi(x)}^{x}$
$F_{1}^{(u,v)}( \eta, \zeta)=\frac{1}{2}(H_{[\Pi(\eta,\zeta)]}(\Pi(\eta, \zeta))-(\frac{\overline{\lambda}(\pi([y,z]))}{\mu(\Sigma_{[y,z]}^{+})}-\frac{\overline{\lambda}(\pi([y,z]))}{\mu(\Sigma_{\pi([y,z])}^{+})}))(u(\eta)-u(\zeta))(v(\eta)-v(\zeta))$ .
$x\in T_{0}$ $F_{1}^{(u,v)}(\eta, \zeta)=I_{1}^{(0)}(\Pi(\eta, \zeta))(u(\eta)-$
$u(\zeta))(v(\eta)-v(\zeta))$ $\mathcal{E}_{\pi(x)}^{x}$ (2) $I_{1}^{(0)}$
$\tilde{\mathcal{E}}_{\pi(x)}^{x}(u, v)=\mathcal{E}_{x}(u, v)+\overline{\mathcal{E}}_{\pi(x)}(u, v)$
$\tilde{\mathcal{E}}_{\pi(x)}^{x}(u, v)=\int_{\Sigma_{\pi(x)}^{+}}\int_{\Sigma_{\pi\langle x)}^{+}}F_{1}^{(u,v)}(\eta, \zeta)\mu(d\eta)\mu(d\zeta)$













$u=1_{\Sigma_{z}^{+}},$ $v=1_{\Sigma_{z}^{+}}$, $\mathcal{E}_{\pi(x)}^{x}(1_{\Sigma_{z}^{+}}, 1_{\Sigma^{+}})z’\leq$
$\overline{\mathcal{E}}_{\pi(x)}((1_{\Sigma_{z}^{+}})_{\mu,x}, (1_{\Sigma_{z}^{+}},$ $)_{\mu,x})+\mathcal{E}_{x}(1_{\Sigma_{z}^{+}}, 1_{\Sigma_{z}^{+}},)=\tilde{\mathcal{E}}_{\pi(x)}^{x}(1_{\Sigma_{z}^{+}}, 1_{\Sigma_{z}^{+}},$$)\leq 0$
$(u)_{\mu,x}$ $($–
$\mu$ ( $\Sigma$lx$+$ ) $\int\Sigma$x$+$ u $(\eta$ $)$ $\mu$ (d$\eta$ ) $)$ l $\Sigma$
$u\in C_{x}$ $P_{x}u=u-(u)_{\mu,x}$ $\mathcal{E}_{\pi(x)}^{x}$
160
Remark. [4] $x\in T$ $(H_{[y,x]})_{y,z}$ $\pi(y)=\pi(z)=x$




$\mu(\Sigma_{x}^{+})=1$ $\pi^{-1}(\{x\})$ 3 $\{y, z, w\}$
$\alpha=\mu(\Sigma^{+}),$ $\beta=\mu(\Sigma^{+}),$ $\gamma=\mu(\Sigma^{+})$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}\lambda$




$H_{x}=\lambda(x)(\begin{array}{lll}- 1 11 - 11 1 -\end{array})$
$H_{x}^{\mu}\varphi_{i}=\lambda(x)\varphi_{i}(i=1,2,3)\theta\grave{\grave{1}};\Re z\}$ $\epsilon$ $f_{J^{1}}$
$H_{x}^{\mu}(\begin{array}{l}|\psi|\end{array})=-(\begin{array}{l}|\varphi_{x,1}|\end{array})\lambda(x)(\varphi_{x,1}, \psi)_{L^{2}(;\mu)}\Sigma+-(\begin{array}{l}|\varphi_{x,2}|\end{array})\lambda(x)(\varphi_{x,2}, \psi)_{L^{2}(\Sigma^{+};\mu)}$
$\delta\grave{\grave{>}}\not\in\ovalbox{\tt\small REJECT}$






Theorem 3. $\{I^{(m)}\}_{m\in \mathbb{Z}}$
$L(\Sigma^{+};\mu)$ Dirichlet $(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ $x\in T$
$\mathcal{E}_{x}(u, v)=\mathcal{E}(u, v)-(u)_{\mu,x}(v)_{\mu,x}\mathcal{E}(1_{\Sigma_{x}^{+}}, 1_{\Sigma_{x}^{+}})$
$u,$ $vl$ $C_{x}$
$\overline{\mathcal{E}}_{\delta_{n}}^{m}(u, v)=\overline{\mathcal{E}}_{\delta_{n}}(u, v)$
$+ \sum_{y\in T_{n+1},\pi(y)=\delta_{n}}(\overline{\mathcal{E}}_{y}(u, v)+\cdots$ (2)
$+ \sum_{y"\in T_{m-1},\pi(y")=y’}(\overline{\mathcal{E}}_{y"}(u, v)+\sum_{y"’\in T_{m},\pi(y"’)=y"}\overline{\mathcal{E}}_{y"’}(u, v))\cdots)$
161
$\lim_{narrow\infty}\overline{\mathcal{E}}_{\delta_{n}}^{m}(1_{\Sigma_{x}^{+}},1_{\Sigma_{x}^{+}})<\infty$ $k=n+m$
$\overline{I}_{k}^{(m)}(y, z)=\{\begin{array}{l}\frac{1}{2}(^{\Delta_{\Sigma_{[y}}}\overline{\lambda}\lfloor y,\neq_{z)}^{z})-\sum_{i=1}^{k}\overline{\lambda}(\pi^{i}([y,z]))(\frac{1}{\mu(\Sigma_{\pi^{l-1}([y,z])}^{+})}-\frac{1}{\mu(\Sigma^{+}),\pi:(1y,zJ)})) if y, z\in T_{m+1},\frac{1}{2}(_{\mu()}^{\overline{\lrcorner}_{\mp}\lrcorner zL}\lambda(\Sigma_{ly,z1}y,-\sum_{i=1}^{k-\ell-1}\overline{\lambda}(\pi^{i}([y,z]))(\frac{1}{\mu(\Sigma^{+}-1),\pi:([y,z])}-\frac{1}{\mu(\Sigma^{+}),\pi^{l}((y,zJ)})) if y,z\in T_{m+\ell} forsome 1-k\leq\ell\leq 0,0 otherwise\end{array}$
$\overline{F}_{k}^{(u,v)}(\eta, \zeta)=\overline{I}_{k}^{(m)}(\Pi(\eta, \zeta)(u(\eta)-u(\zeta))(v(\eta)-v(\zeta))$





$\mathfrak{k}$ $\mp$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}\Leftrightarrow\Re\pi$] )#j $\tilde{}\grave{}\Re\Phi$ $\subset$ $\mathcal{F}\ovalbox{\tt\small REJECT}$n $\Re\epsilon$ $\gamma\breve{}*$





























$r_{\dot{ ^{}\wedge}}g\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\ovalbox{\tt\small REJECT}^{f\underline{ }}}^{\dot{\theta\dot{>}}}\prime$ f$\breve{}\acute{}$ $ ^{}\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT}’\cdot T^{\backslash }$$arrow$
$\overline{\lambda}(x)$
$I^{(m)}\theta\dot{>}\mathcal{D}$ -h3$\not\in$g$\ovalbox{\tt\small REJECT}$
Hunt $\backslash R\not\in-\iota\ovalbox{\tt\small REJECT}$
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